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Annual Report
OF THE
SELECTM EN, TREA SU RER.
AND
SU PE R IN T E N D E N T  
OF SCHOOLS
OF THE TOWN OF
LINCOLNVILLE
FOR TH E
Fiscal Year Ending March 1,
1909.
W ALDO COU NTY H ER A LD  
JO B  P R IN T IN G  D E PA R TM EN T  
B E L F A S T , M A INE
THE
Waldo County Herald
Is the most ne wsy local paper in Maine, devoted to home inter­
ests and is working for all people all the time.
I T 'S THE PEOPLE'S PAPER
If  you want to keep in touch with home interests, to  know what 
is going on in your own town and county, there is no paper can take 
the place of the Herald.
60— CORRESPONDENTS—60
Supply news to the Herald week after week. I t  needs no eulogy, it 
will speak for itself. Sample copy free.
TERMS, $2.00 per year. Or,"53.00 for two years, payable $1.50 
when you subscribe, $1.50 a t  end of first year.
Trial Subscription for two months, only 25 cents. T ry  it and 
see how you like it.
Our Supply and Printing Department
We can supply Half Tones th a t will work clear and nice, Zinc 
Etchings, Pen Drawings, Striking Borders, etc. Work first-class, 
prices right.
We have recently bought 1,000 ARTISTIC ADVERTISING CUTS
from a great illustrating house. We can supply cuts for any kind of 
business.
RUBBER STAMPS of every description. Gummed Labels, any 
kind, plain or in colors, a t  prices th a t will save you money.
Job Printing Department
We have modern ma­
chinery for doing first-class 
work quickly and a t minimum 
of cost. We print everything 
from a card to  a book. Cat­
alogs, Pamphlets, Circulars,
Posters, Letterheads, Bill­
heads, Statements,Envelopes,
Menus, Visiting or Business 
Cards, Wedding Announce­
ments, Dance Orders, Etc.
Our prices are right or we 
would not have got this 
Report to  print. I t  is a 
sample of our work
Orders by mail given 
prompt attention.
Waldo County Herald,
BELFAST, MAINE.
Annual Report
OF THE
SELECTMEN, TREASURER,
AND
SU PE R IN T E N D E N T  
OF SCHOOLS
OF THE TOWN OF
LINCOLNVILLE
FOR THE
Fiscal Year Ending March I,
1909.
WALDO COUNTY HERA LD  
JOB P R IN T IN G  D E PA R T M E N T  
B E L F A S T , M A IN E

ASSESSORS’ REPORT.
VALUATION 1908.
Real estate, resident  $2,099 70
Real est ate, non-resident.............. 507 55
------------------  $2,607 25
Personal estate, resident  $312 82
Personal estate, non-resident  25 30
------------------  338 12
Total valuation.............. $2,945 37
Rate of taxation  ........... 009.
No. of polls................................283.
AMOUNT OF MONEY ASSESSED IN 1908.
State ta x   $926 72
County ta x   335 73
Schools  $1,000 00
Incidental expenses  600 00
Support of poor  700 00
School books  150 00
School house repairs  200 00
Tuition  50 00
Highways and bridges  1,650 00
Highways and permanent improve­
m ent  200 00
State road   51 00
Breaking roads, spring 1908   100 00
Brown ta il  ................................ 25 00
Sidewalk at Beach..................................  100 00
Overlayings.............................................  215 26
  $6,303 71
Supplementary.......................................  26 57
Committed to L. H. Knight, Coll. $6,330 2 8
HIGHWAYS 1908.
Money raised...........................................  $1,548 00
Expended by A. M. Moody, Commissioner.
Dana Fletcher  $9 00
W .J. Mahoney........................................ 22 70
Nate Miller   7 20
Grover K night  7 95
Augustus Gardiner................................. 7 00
Austin K night  4 50
  $58 35
Turned to L. H. Knight.
A. M. Moody  $72 67
Austin K night  16 43
Sidney Moody.........................................  20 75
Sidney Churchill.....................................  20 58
Harold McKinney..................................  22 75
Frank Moody..........................................  12 75
Herbert McCobb.....................................  10 95
Arthur Young.........................................  4 20
Richard Crooker.....................................  8 55
Oscar Young  3 25
Adelbert H all..........................................  8 40
J. A. K night  1 25
M. F. Dickey  15 25
Grover K night  4 95
E. T. Churchill......................................  4 50
E. J. Towei.....................................   4 4 1
Fred Wiley............................................... 42 00
Percy Wellman.......................................  2 25
John Miller..........................................  4 50
Hollis Dean.............................................. 8 30
John Thomas.......................   4 50
Cyrus McKinney..................................... 6 30
Josiah Miller............................................  4 40
Lucius Russ............................................. 2 25
Frank Grey  1 50
FredW iggin............................................  9 63
W. S. K night...........................................  3 25
James F. Heal.................................. 36 30
W. J. Mahoney................................. 53
Isaac Young..................................... 10 21
A. B. Crooker.................................... 3 76
Joel Miller......................................... 9 80
Alton Dean....................................... 1 50
Wm. Dickey...................................... 3 08
Frank W yman.................................. 30
Fred P atten ...................................... 9 25
Chas. Richards................................. 3 00
Roy R ichards................................... 1 50
Adelbert Drake................................ 1 50
Harry Frohock................................. 75
Evans P. Knight, gravel................. 4 50
Chas. Brackett.................................. 8 85
Willis McKinney.............................. 2 18
Bodwell Granite Co....... *................ 21 50
J. W. Fernald.................................... 2 55
Everett Hill....................................... 50
Marshall Cilley.................................. 14 25
L. F. Rankin..................................... 1 45
Oscar Gould...................................... 7 60
Richard Lermond............................ 3 23
Cyrus Young..................................... 5 33-
Benson H all...................................... 9 83
$483 77
$542 12
Expended by F. H. Rankin, Commissioner.
Harold Young.........................................  $26 25
W .J. Mahoney........................................  16 00
C. A. W arren  1 50
M. D. Ross................................................ 35
Turned to L. H. Knight.
$44 10
W. A. Young. 
E. C. Hannan
15 00 
15 75
Joseph E. Thomas..................................  8 75
B .H . Butler  11 25
Hollis French  9 90
R. R. Fernald  11 25
Leroy Dean  3 00
Otis Heal  14 25
A. E. Dean  3 75
T. E. Gushee............................................ 42 00
G. W. H eal  21 60
Steven Young.........................................  12 45
O. E. French  16 72
W. J. Monroe........................................... 32 25
Cora R ankin............................................ 7 83
Hiram Heal.............................................  5 25
Thomas Monroe...................................... 3 00
Edgar Higgins......................................... 4 50
Henry Young  10 95
F. E. Wiley............................................  7 00
F. H. Rankin......................................... 158 80
Everett Hi 11s...........................................  8 50
Marshall Cilley........................................ 23 25
Fred D unton...........................................  8 62
Minot Drinkwater..................................  4 65
Holman McKusick  1 20
Fiances Stevens sub............................... 3 00
Millie Heal, sub....................................... 3 00
Fred Mitchell  1 50
Frank Higgins  1 80
Frank Richards......................................  3 30
Fred Young.............................................  1 50
Fennie Barton......................................... 1 50
Leroy Dean.............................................  7 65
J. Willis Fenwick....................................  14 37
Lewis Fenwick........................................  12 25
Frank Tower...........................................  6 00
Grover Drinkwater................................  4 50
A. I. H. Pitcher....................................... 4 90
P. W. Pitcher  1 50
Jasper Lindsey........................................  50
E. J. Tower, plank................................ 2 45
C. A. Frohock............................. ..........  12 53
Fred Frohock............................. ..........  7 40
Chester Dean.............................. ..........  8 75
John Collamore.......................... ..........  3 00
L. C. Wade.................................. ..........  4 75
J. H. Cooley................................ ..........  3 00
H. A. Mills.................................. ..........  3 10
O. P. Young................................ ..........  5 25
E. E. Carver................................ ..........  10 00
Harold Young............................ ..........  1 50
Horace Thurlow......................... ..........  2 17
C. E. Pendleton.......................... ..........  2 40
Sanford Dyer.............................. ..........  5 05
Will Dyer.................................... ..........  3 00
Frank Rolerson.......................... ........... 5 00
Robert Hardy, J r ....................... ..........  6 75
Chas. W arren............................. ..........  1 50
Aubrey Collamore...................... ........... 8 75
H. F. Richards........................... ............  1 88
O. W. Gould................................ ..........  2 25
Randall French.......................... ..........  8 55
W. F. Packard............................ ..........  2 10
Chas Pendleton.......................... ............  1 60
John Freeman............................ ........... 7 80
Chas. B ryant............................... ........... 3 00
J. H. Cooley................................ ........... 3 75
$656 02
$700 12
Expended by W. 0 . Mathews, Commissioner.
Judson Colburn......................................  $8 00
W. 0 . Mathews.......................   47 46
J. F. Wiley  1 50
W. H. Pendleton .........................  90
John Colburn..........................................  8 15
Charles Stevens  3 00
F. E. Wiley............................................  90
  $69 91
Turned to L.* H. Knight.
W. O. Mathews......................................  46 45
W. O. Mathews, material.......... ..........  45 71
John Colburn............................... ..........  51 55
Judson Colburn........................... ..........  2 50
W. H. Pendleton...................................  5 55
A. P. Allen................................... ........  22 65
J. F. Wiley................................... ........  11 43
Avans Knight.............................. ..........  6 75
F. E. Wiley.................................. ..........  118 75
Joseph Bagley.............................. ........  9 00
Albert W entworth...................... ........  38 93
John Brown.................................. ........  26 70
Sidney M artin.............................. ........  4 50
Fletcher M artin........................... ........  4 50
Will Thurlow................................ ........  1 50
Fred Leadbetter.......................... ........  1 50
Benson Noyes.............................. ........  1 50
Richard Moody............................ ........  3 50
Lindley K night............................ ........  16 50
J. A. Annis................................... ........  7 00
Charles Moody............................. ........  14 00
Howland Lassell.......................... ........  4 25
L. H. K night................................ ........  *'L. 3 00
Larkin W entworth...................... . . . . .  . 4 50
Bernard Lermond....................... 2 25
Ed. Pottle..................................... . . . . .  i a | 3 j 6 0
Harry Mathews................. ..................
George Mahoney..................................
Joe Lamb..............................................
Herbert Brown....................................... ^
Albert A. Knight....................................^
J. A. K night. .......................................
SBM'JLi.
BL.
50 
90 
4 50 
1J50 
60 
60
$467 67
Sidewalk at Center.
$537 58
S. J. Moody $1 65
Turned to Knight.
H. L. True, nails  $ 28
E. J. Tower...........................................  40
Adelbert Drake......................................  6 30
HIGHWAYS 1907
E. T. Richards, Commissioner.
Ai Young.................................................
Turned to L. H. Knight.
C. A. Frohock  $1 35
W. F. Collemer....................................... 5 05
John Brown Commissioner. 
Turned to L. H. Knight.
John Brown............................................  S3 70
Larkin W entworth................................. 90
Francis Russ...........................................  50
J. B. Noyes .................................... 75
A. M. Moody, Commissioner. 
Turned to L. H. Knight.
. M. F. Dickey, mould board to plow. . .
i
Total expended by Mathews...............  $537 58
Total expended by R ankin.................. 700 12
Total expended by Moody...................  542 12
■ From 1907 by Richards  11 40
From 1907 by Brown............................  5 85
$6 98
$8 63
$ 5 00
$11 40
$5 85
$2 50
From 1907 by Moody...........................  2 50
Sidewalk at Center................................  8 63
  $1,808 20
Overdrawn..............................................  $260 20
STATE ROAD.
Money raised by town............................ $153 00
Received from S ta te   191 25
  $344 25
Expended by F. H. RankinC, ommissioner.
C. A. Frohock.........................................  $20 00
Fred Frohock.......................................... 20 00
Augustus Dean....................................... 19 25
J. C. Curtis, rope...................................  3 51
M. E. Young...........................................  39 12
Mrs. Wade, wall.....................................  10 00
L. D. Ames, supplies............................. 2 49
------------  $114 37
Turned to L. H. Knight.
Everett W ade......................................... $7 50
Harold Young........................................  10 50
E. C. H annan.........................................  4 50
Lawrence Rankin  27 00
F. H. Rankin  63 80
Dennis Carver  1 50
Ai Y oung  47 50
Fred Frohock.........................................  17 50
Fennie Barton........................................  8 25
David McCobb.......................................  17 50
George W. Heal  12 25
C. A. Frohock  23 00
------------  $240 80
Overdrawn
$355 17 
$10 92
PERMANENT IMPROVEMENT. 
Expended by W. 0. Mathews, Commissioner.
Amount raised  $200 00
W. 0. Mathews  $21 00
John Colburn  19 25
  $40 25
Turned to L. H. Knight.
F. E. Wiley  $63 90
J. F. Wiley  3 00
Albert W entworth  47 25
Fletcher M artin  14 25
A. P. Allen  2 50
John Brown............................................  15 75
John Brown use plow  1 50
Bert Brown  11 25
I. O. Engley............................................ 3 00
------------  $162 40
$202 65
Overdrawn..............................................  $2 65
SIDEWALK AT BEACH.
Money raised...... -...................................  $100 00
Expended by F. E. French.
F. E. French.......................................... $14 85
James Manning......................................  4 50
E. L. Duncan........................................  1 50
I. E. Ames.............................................  5 81
Joseph M orton....................................... 2 25
Thomas D. French................................  14 00
A, W. Thom pson..................................  6 50
  $49 41
Turned to) L. H. Knight.
Litchfield & Mills   $26 57
W. J. Monroe.......................................... 75
R. R. Fernald  4 50
Charles E. Pendleton  5 00
C. A. W arren  4 05
E. E. Carver  2 00
James Manning......................................  2 00
H. A. Mills..............................................  30
  $45 17
$94 57
Unexpended............................................ $5 43
SCHOOLS.
Amount raised by town  $1,000 00
received from S tate...............................  1,228 09
received from Hope, 1907................... 15 70
received from Hope, 1908................... 20 00
received from Lewis Van Sickle, tui­
tion.......................................................  1 50
Amount to ta l to be expended.................  $2,265 29
Expended.
Overdrawn, 1907  $11 62
Spring term.
W. H. Pendleton, board, Lam b  $13 50
Can ie Drinkwater, teaching, Lamb.. . 27 00
Georgie E. Hall, teaching and board,
Heal.............................................  48 00
Florence Dearborn, teaching, Wiley... 28 00
Laura G. Young, teaching and board,
Youngtown  60 00
Beulah Rhoades, teaching and
board, Hills  60 00
Jessie Young, teaching and board,
Miller  44 00
Mary Ames, teaching and board,
Beach   80 00
Winniefred Young, teaching and
board, Trap  72 00
Margaret Jackson, teaching, Ctr  48 00
Joseph Wiley, teaching and board,
Wiley  16 00
Lucy Knights, board, C tr  20 00
Fall term.
Sadie Knight, teaching and board,
Wiley...........................................  63 00
Carrie Drinkwater, teaching and
board, Lamb............................... 65 00
Margaret Jackson, teaching and
board, Ctr....................................  76 50
Bernice Miller, teaching and board,
Heal.............................................  54 00
Mary Ames, teaching and board,
Beach...........................................  90 00
Beulah Rhodes, teaching and
board, Hills.................................  67 50
Agnes Heal, teaching and board,
Miller............................................ 49 50
Laura G. Young, teaching and board,
Youngtown.................................  67 50
Florence Dearborn, teaching and
board, Trap.................   60 00
Winnifred Young, teaching and
board, T rap.................................  9 00
Winter term.
Bernice Miller, teaching and board,
H eal..............................................  54 00
Carrie Drinkwater, teaching and
board, Lamb........................... 65 00
Lena McKinney, teaching and
board, Miller............................... 63 00
Florence Dearborn, teaching and
board, T rap................................ 67 50
Beulah Rhodes, teaching and
board, Hills................................ 69 75
Shirley Dow, teaching and board,
Wiley........................................... 63 00
Margaret Jackson, teaching and
board, C tr.............. .. 76 50
Laura G. Young, teaching and board,
Youngtown................................. 67 50
Mary Ames, teaching and board,
Beach........................................... 90 00
$1,734 75
CONVEYANCE OF SCHOLARS.
W. H. Pendleton, 2 terms, Lamb . . . . $48 00
Emma W entw orth, 1 term, Lamb . . . 30 00
Grace Young, 3 terms, Youngtown.... 55 00
Burton Andrews, 2 terms, Beach........ 41 00
F. A. Richards, 1 term, Beach.............. 27 00
J. U. Young, 2 terms, Ctr...................... 68 00
Harold Young, 1 term, Ctr.................... 40 ,50
Emma Phippin, 1 term, Hills............... 25 00
J. A. Cannon, 14 weeks, Hills................ 42 00
E. E. Drinkwater ,4 weeks, Hills......... 12 00
------------  $398 50
FUEL.
John Freeman, 5 cord wood, Beach
and T rap .....................................  $26 25
E. T. Richards, 2 cords wood,Young-
town  11 00
0. W. Gould, wood, Heal, Hill, and
Miller............................................ 27 00
28 50
2 00 
1 50 
75
  $97 00
JANITOR.
Expended.
Clifford Pendleton..................... ..........  $2 50
George Dickey............................ 9 00
Donald P atten ........................... ..........  2 00
Melville Dearborn..................... ........... 2 00
Austin Rankin........................... ..........  2 00
Clayton McCobb........................ ..........  2 00
Elmer Keene.............................. ........... 2 00
Clarence Cilley........................... ........... 2 00
Raymond Colburn..................... ..........  2 00
$18 50
$2,248 75
Unexpended  $16 54
REPA IR OF SCHOOLHOUSES.
Money raised........................................... $200 00
Expended.
Florence Pitcher, cleaning Hill and H eal................  $ 4 00
W. H. Knight, labor, Ctr. schoolhouse  2 50
Austin P. Knight, labor, Ctr. schoolhouse.............  2 10
Mrs. F. B. Eugley, cleaning Wiley schoolhouse... .  2 00
F. L. Grey, cleaning Miller schoolhouse............... 2 50
Camden Lumber Co., glass, Ctr. schoolhouse  1 36
Mertie Pendleton, cleaning and papering Lamb
and Ctr. schoolhouses •. 7 25
James Manning, labor on Trap and Beach
W. H. Pendleton, wood, Lamb,
Wiley and Ctr.............................
O. E. Keene, Kindlings, Trap and
Beach...........................................
Fred Patten, kindlings, Heal................
Raymond Colburn.................................
schoolhouses....................................................  2 00
E. E. Carver, labor ancl material, Beach school-
house ................................................................. 66 80
Mrs. J. W. Fernald, cleaning Youngtown school-
house ................................................................  2 00
Herbert E. Thomas, labor and material, Hill
schoolhouse.....................................................  125 00
N. D. Ross, supplies, Hill schoolhouse.................... 5 01
O. E. Keene, labor on Trap schoolhouse  1 70
Hollis Dean, banking Heal schoolhouse..................  2 00
J. K. Manning, repairs, Beach schoolhouse.. . . . . . .  2 50
T. E. Gushee, repairs, Beach and Trap school­
houses...............................................................  6 71
Orren Ames, repairs, Beach and Trap school­
houses...............................................................  70
A. I. H. Pitcher, repairs, schoolhouses................... 2 60
' C. A. Warren, cleaning schoolyard  1 00
Alice Heal, cleaning Trap schoolhouse....................  2 00
W. H. Pendleton, repairs, schoolhouse  6 90
Joseph E. Thomas, repairs, schoolhouses  1 25
L. D. Ames, supplies  7 74
N. D. Ross....................................................................  70
$248 32
Overdrawn...........................................................  $48 32
TUITION.
Amount raised  $50 00
Due from State.......................................  42 50
  $92 50
Expended.
East Maine Conference Seminary,
Collier Hills  $10 00
Town of Camden, Fred Andrews  25 00
Town of Camden, Fern Heal................  25 00
Town of Camden, Wm. Wiley............  25 00
  $85 00
Unexpended $7 50
TEXTBOOKS.
Amount raised   $150 00
Expended.
American Book Co  $29 80
Silver Burdett Co  83 10
Lothrop, Lee & Shepherd Co  2 75
J. S. Mullin, charts  6 65
 —  $122 30
Unexpended..........................................................  $27 70
BROWN TAIL MOTH.
Amount raised......................................................  $25 00
Expended.
D. E. Fletcher....................................... $1 50
James Manning....................................... 1 00
$2 50
Unexpended........................................................  $22 50
SNOW WORK 1907-8.
Money raised...........................................  $100 00
Expended by A. M. Moody, Commissioner.
Frank Coggins........................................  $3 08
Herbert Thomas.....................................  1 35
  $4 43
Turned to L. H. Knight.
M. F. Dickey........................................... $1 20
J. Albert Knight.............................................  45
J. S. Mullin.............................................  90
Charles Brackett....................................  83
L. F. Rankin........................................... 68
L. S. Russ...............................................  • 75
A. 0 . Richards.......................................  1 20
Fred Wiggin...........................................  1 05
Joel Miller...............................................  30
Wm. A. Dickey......................................  38
Harold McKinney..................................  53
Horace Thurlow, J r ................  1 20
Frank Grey.............................................  1 80
John Thomas..........................................  45
Lura W orthing.......................................  90
Josiah Miller...........................................  1 05
James F. Heal........................................  1 77
W. S. Knight..........................................  1 20
Arthur Mahoney....................................  1 05
Allen Miller.............................................  2 55
Allen M. Moody.....................................  4 80
B. F. Young............................................ 60
Frank W yman........................................ 30
Parker Young.........................................  90
Arno K night   1 65
Percy Wellman....................................... 30
O. W. Gould, 1909...............................  6 15
  $34 94
$39 37
Expended by E. T. Richards, Commissioner. 
Turned to L. H. Knight.
Harold Young  $ 22
John Collamer........................................  30
G. W. Heal............................................  98
Everett Hill............................................  3 90
A. I. H. Pitcher.....................................  75
Chester Dean..........................................  45
David McCobb.......................................  1 50
J. B. Dunton  1 20
H. C. Prince...........................................  45
  $9 75
Expended by John Brown, Commissioner.
H. P. Smith  $ 97
F. E. Wiley  3 67
  $4 64
Turned to L. H. Knight.
A. P. Allen............................................... $ 1 35
R. L. Miller  1 65
L. A. K nigh t....-   3 15
H. A. Lassell  2 25
Frank Upham  4 35
Albert W entworth................................. 30
Dana Proctor  1 80
Will Pendleton.......................................  60
Grant Brown  1 65
George Mahoney....................................  30
Joe Meservey..........................................  45
C. A. Moody............................................ 90
John Brown............................................  5 20
W. S. Knight..........................................  2 60
Charles Stevens......................................  2 00
H. S. F. Robbins.................................. 60
Harry Mathews......................................  75
Avans K night......................................... 3 00
Richard Martin....................................... 2 47
Ed Pottle................................................. 1 05
Larkin W entworth................................  2 92
Joseph Bagley......................................... 2 92
L. H. Knight........................................... 3 75
J. F. Wiley..............................................  75
Albert A. K night...................................  90
Everett Greer.......................................... 2 25
Herbert Greer.........................................  2 25
J. B. Noyes.............................................. 45
$52  61
Brown  ..................... $57 25
Richards............................ 9 75
Moody................................ 39 37
$106 37
Overdrawn..............................................  $6 37
POOR.
Amount raised........................................  $700 00
Received from Clara Manning  17 14
Received from F. A. Richards, Gerry
Account..................................... ,. 1 10
---------------  $718 24
Expended.
Clara McKinney, support Fannie
Carver..........................................  $104 00
N. D. Ross, clothing Fannie C arver.. . 4 50
N. D. Ross, E. Gerry supplies  1 10
Mrs. Ellen Richards, support of daugh­
ters...............................................  180 00
Thomas Hall, support of Harrison
H all  184 71
Maine Insane Hospital, support of
Walter French  163 21
Maine Insane Hospital, support of
Clara M anning. ........................  100 81
Litchfield & Mills, casket and robe
Mrs. Sanford................................ 29 00
E. T. Churchill, digging grave, Mrs.
Sanford  3 50
A. M. Moody, hearse Mrs. Sanford. . . .  6 50
I. O. Eugley, J. W. Fernald expense
trip to Augusta........................... 18 65
City of Rockland, John Knowles, sup­
plies..............................................  15 75
W. H. Armstrong, 3 calls Mrs. Ma­
thews............................................. 7 50
   $819 23
Overdrawn  $100 99
INCIDENTAL.
Amount raised........................................ $600 00
Expended.
W. H. Pendleton, S. S. Com. 1907  5 00
F. H. Wilbur, work on town book  12 00
Ai Young, horse killed  25 00
Loring, Short & Harmon, town books. 5 00
Camden Pub. Co., town reports  21 00
C. M. Conant Co., blades road machine 17 00
J. R. Dunton, service in Manning case. 17 00
G. C. Kilgore, service in Manning case 10 00
E. A. Wilson, service in Manning case.. 10 00
W. F. Hart, service in Manning case... 5 00
F. E. French, automobile signs  1 80
N. D. Ross, writing books  13 23
L. H. Knight, abatem ents  25 74
L. M. Chandler, disinfectant  25 70
Adelbert Hall, repairs to hearse  3 00
Town of Camden, expense survey­
ing town line   93 77
W. H. Armstrong, service as health
officer  74 00
N. D. Ross, town house supplies  66
J. S. Miller, town house repairs  2 50
Avans Knight, damage to sheep  10 00
A. I. H. Pitcher, service S. S. Com  5 00
Joseph E. Thomas, service S. S. Com... 5 00
C. A. Frohock, election clerk..............  3 00
Hudson French, election clerk.............  3 00
Arno Knight, election clerk..................  3 00
L. D. Ames, election clerk.....................  3 00
H. L. True, 3 pails to Armstrong..........  75
M. P. Woodcock & Sons, check lis ts .. . 90
Adelbert Millctt, certificate of death ... 50
A. F. Hahn, service as town agen t.. . .  5 00
Fires..........................................................  46 68
I. O. Eugley, postage, telephone, f r t . . . 7 08
L. H. Knight, posting w arrants  6 86
L , H. Knight, interest on 500 lo a n .. . .  10 00
L. H. Knight, Com. Collector  158 25
L. D. Ames, service as superintendent . 70 00
L. H. Ames, service as Treasurer  20 00
L. D. Ames, postage, Frt. Exp., Cartg. 10 45
N. D. Ross, pails to Armstrong  65
Joel Fernald, service as selectman  40 00
Mrs. Joel Fernald, attendance Clara
Manning  5 00
F. E. French, service as selectman. . . .  25 00
I. O. Eugley, service as selectman  50 00
S856 52
Overdrawn.............................. 256 52
FIRES.
No appropriation.
Mrs. Moody.
John Colburn..........................................  1 50
.Judson Colburn  1 50
N. U. Ross  1 45
W. H. Armstrong...................................  52
S. J. M oody. ...................................  60
---------------  $5 57
Turned to L. H. Knight.
Austin Knight......................................... 30
D. E. Fletcher.......................................  30
P. I). Cross...............................................  30
$ 90
Vicinity of Ephraim Knight.
L. E. Pitcher  1 20
Minot Drinkwater.............................   60
Cyrus Young...........................................  60
Roy Richards  2 25
S. J. Moody  1 80
   $6 45
Turned to L. H. Knight.
Joel Miller  1 20
Wilbur Mahoney..................................... 60
Josiah Miller...........................................  60
Oscar Gould  1 00
Eugene Cilley  4 50
M. F. Dickey  1 80
John Thomas..........................................  75
Ernest Herd............................................. 75
Everett Hills    2 40
E. J. Tower............................................ 90
Ephraim Knight  4 80
Lucius Russ............................................. 60
Fred Wiggin........................................... 60
John W. Miller........................................ 1 20
Grover Drinkwater  4 50
Harold McKinney..................................  60
Fletcher M artin......................................  60
Hollis Dean.............................................  3 75
Herbert Thomas.....................................  75
P. W. Pitcher..........................................  1 20
Frank Tower...........................................  66
  $33 76
Total  $46 68
Expended by W. H. Armstrong, Scarlatina,
Investigating at Peavey’s   1 50
Placarding at Peavey’s .........................  1 50
Disinfecting at Peavev’s ....................... 3 50
  $6 50
Investigating atK ellar’s ........................  1 50
Placarding at Kellar’s .   ......................  1 50
Disinfecting at Kellar’s ......................... 3 50
------------------------$6 50
Disinfecting Lamb School House  3 50
Disinfecting Geo. Mahoney’s .............. 3 50
Investigating Fred Heal’s .....................  1 50
Investigating Fred Heal’s ......................  1 50
Disinfecting Fred Heal’s. 
Disinfecting Fred Heal’s. 
Disinfecting Fred Heal’s.
Placarding Geo. H eal. .. . 
Disinfecting Geo. H eal. ..
Disinfecting Center School House
Investigating John Thomas.
Extra call John Thomas.. . .  
Disinfecting John Thomas..
Investigating Richards.......
Disinfecting Richaids..........
Investigating John Miller... 
Disinfecting John Miller. .. .
Extra call Fred H eal...
Disinfecting Miller school house.. 
Disinfecting Heal school house.. . 
Telephone, ctg, stamps.
L.M. Chandler...
H. L .True, pails.
M. D. Ross, pails.
SUMMARY OF BALANCES OVERDRAWN.
Overdrawn.
Incidental.............................
Highways.............................
Snow work............................
Repair school houses.........
Permanent Improvement. .
State road....................... ..
Poor  100 99
  $685 97
Unexpended.
Brown tail m oth  $22 50
Textbooks  27 70
Sidewalks at Beach  5 4.3
Schools.. j   16 54
Tuition  7 50
Overlay  215 26
---------------  $294 93
$391 04
$630 88
$170 69
Resources more than liabilities.. $460 19
Trust fund held by town, John M. Fletcher fund for care 
of burial lot at Center Lincolnville cemetery of $100 deposit­
ed in Belfast Savings Bank.
I. O. EUGLEY,
J. W. FERNALD,
F. E. FRENCH,
Selectmen of Lincolnville.
Overdrawn more than unexpended... .
RESOURCES.
Amount due from State on dog ta x . ... $95 00
Old tax deeds...........................  278 20
Amount due from State on tu ition .. . .  42 50
Amount due from State on sheep.........  10 00
Cash in treasury , .......................  205 18
LIABILITIES.
Amount due on poor..............................  $102 00
Outstanding orders................................  52 15
Unexpended on schools.........................  16 54
Treasurer’s Report for 1908.
Cash on hand Mar. 10th, 1908................................... $662 87
Rec’d from Lewis Van Sickle, tuition  1 50
town of Hope tuition, 1907................. 15 70
town of Hope, tuition 1908................. 20 00
refunded dog ta x ..................................  55 36
State for pensions................................. 132 00
State for schools..........................   1,228 09
State roads  191 25
A. M. Ross, dog ta x   95 00
O. W. Gould on tax deed..................... 14 37
grass on town house lo t.......................  50
Clara Manning......................................  17 14
L. H. Knight, loan...............................  500 00
books sold.............................................. 5 23
F. A. Richards on Gerry %   1 10
L. H. Knight, Coll  6,330 28
$9,270 39
Disbursements.
Paid State pensions....................................................  132 00
dog ta x ................................................................ 95 00
for care of Fletcher lo t.....................................  2 00
County ta x ........................................................  335 73
State ta x .............................................. j.............  926 72
town orders........................................................  7,573 76
Cash on hand Feb. 25th, 1909..................................  205 18
$9,270 39 
L. D. AMES, Treasurer.
Report of the Superintendent of 
Schools.
To the Superintending School Committee and citizens 
of Lincolnville.
i  hereby submit my annual report as superintendent of 
Schools.
I think on the whole our schools for the past year rank 
well compared with years past and with other towns of our 
size and ability.
Of the . nine schools five have had the same teacher 
throughout the year. Two have had the same teacher for 
two consecutive terms and the other two, owing to unavoid­
able circumstances have had a change each term.
We have had three Normal graduates and one other 
teacher with Normal training. With one exception all our 
teachers have had previous experience and some of them 
have taught many years.
By the efforts of the teacher, pupils and parents, a nice 
globe has been placed in the Wiley school and a flag bought 
for the Youngtown school, without expense to the town and 
many other light repairs have been made in the different 
schools by the same process.
The old readers have been replaced by the Silver, Bur- 
dett series which I think is proving highly satisfactory.
In the coming year we shall need some new arithmetics 
and spellers but on the whole the book expense for the next 
year need not be very large.
In closing I wish to extend thanks to the Committee, 
teachers, pupils and parents for their hearty co-operation 
towards making the schools for the past year of the greatest 
value to the greatest number and for their assistance to me 
in the discharge of my duties.
TABLE OF REGISTRATION AND ATTENDANCE.
SPRING FALL W IN TER
SCHOOL Whole Ave. Whole Ave. Whole Ave.
No. No. No. No. No. No.
Beach 38 33 36 33 33 31
Center 30 26 31 23 31 24
Heal 9 8 9 8 10 7
Hills 20 18 17 14 18 15
Lamb 14 11 13 10 14 11
Miller FT 11 8 14 9 11 10
Trap 25 21 27 20 21 17
Wiley 19 16 18 16 16 12
Youngtown 24 21 25 22 22 20
LESLIE D. AMES, 
Superintendent of Schools.

B E N  D .  F I E L D
CORN, FLO U R A N D  FEED
Choice Family Groceries, Country Produce, Etc.
BELFAST, MAINE, TELEPHONE 130
FOR T H E  BEST DIN NERS 
IN BELFAST
Go to The Phenix House
You’ll find everything there all right 
including the price.
TRUE S. TRUNDY, PROPRIETOR
Shales & Follett
D ealers in
Groceries, Provisions,
Tobacco and Country Produce
A gen ts fo r
Honey Suckle and Peerless 
F lour.
64 MAIN STREET, BELFAST
P h o n e  62-2
FISH FISH 
All Kinds
Fresh, Corned, Pickled 
Dried and Smoked
The Best Quality 
The Lowest Prices
J. F. Stephenson
PHENIX ROW, BELFAST
